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Sharon Lockhart, TeatrO Amazonas, 1999 (detail), 35mm colour film and sound, Courtesy of the Artist and Blum and Poe, Los Angeles 
Fiona Tan, Saint Sebastian, 2001 (detail ),©. Fiona Tan, Courtesy of Frith Street Gallery, London 
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